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Resumen
Se describe en forma detallada y a nivel ultraestructural la anatomía del huevo de Haematopinus suis (Un-
neaus, 1758) y se la relaciona con el comportamiento que manifiesta este estadio ante los diferentes fac-
tores, naturales y artificiales, presentes en el ambiente. Las principales conclusiones son:
1. Las envolturas coriónicas, exocorión y endocorión, son particularmente resistentes a cualquier agente
quelante o expoliante y refractarias a la insolación.
2. La hidrópila coriónica y las micrópilas representan las únicas estructuras a través de las cuales se
puede llegar al interior del huevo y al embrión.
3. El balance hídrico es regulado por las aerópilas y alternativamente por las micrópilas, siendo comple-
mentado por la actividad de la espumalina.
Una adecuada muestra iconográfica completa el estudio y facilita el entendimiento de los diferentes as-
pectos aquí discutidos.
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Summary
Anatomical study of the egg of Haematopinus suis (Phthiraptera, Anoplura,
Haematopinidae) and their relationship with the resistance against agressive
environmental factors.
Detallad ultrastructural studies of the anatomical parts of the egg of Haematopinus suis and their rela-
tionship with the resistance to different natural and artificial environmental factors are described. The
main conclusions are the following:
1. Exo and endochorionic envelopes are particulary resistant to any chelating or expoliating agent. They
are also refractory to insolation.
2. The micropylar openings and chorionic hydropil are the only structu&:es which may provide access to
the inside of the egg and the embryo.
3. Hydric balance is regulated through aeropils and, anternatively, micropils, wich is complemented by
the spumalin aetivity.
This study is completed by an adequate iconographic data lIustrating and enabling the understanding of
the different aspects discussed.
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Introducción
Las ectoparasitosis causadas por piojos adquieren
cada vez mayor interés en nuestro medio, especialmente
en la medida en que los sistemas de producción se hacen
cada vez más intensivos. Si bien en Argentina, ·todavía
no se ha evaluado el efecto que sobre la producción
porcina ejerce Haematopinus suis; la presencia de infes-
taciones moderadas a altas, situaciones frecuentes de
hallar en nuestro medio, siempre 5e asocian con una
menor performance productiva.
La biliografía que hace referencia al tema
4,5,6,7,8.10,11,12,1'4 señala a este parásito como causante
de irritación, malestar, de retardar el ritmo de crecimien-
to, influir sobre la eficiencia alimenticia y provocar pérdi-
da de peso. También se lo acusa de transmitir la viruela
porcina, infecciones por estafilococos, de ser potenciales
vectores de cólera y de eperythrozoon, de disminuir la
calidad de los cueros y de producir cambios en la com-
posición de la sangre, entre otros fenómenos.
La alta incidencia de phthiriasis porcina observada
en el área motivo de estudio es el resultado tanto de
mecanismos eficaces para su diáspora como así tam-
bién de las particulares características anatómicas que
presenta el huevo, las cuales le permiten afrontar con
éxito la acción antagónica ejercida por los factores del
medio, en gran parte resultantes de las condiciones de
manejo y crianza a la que son sometidos los porcinos en
esta región. Es nuestro propósito brindar algunas presi-
ciones a este último respecto basándonos en las distintas
características estructurales del huevo y en el funciona-
miento de las mismas frente a las diferentes presiones
ejercidas por el entorno.
Materiales y Métodos
Area de Estudio
Este estudio se efectivizó a partir de un número sig-
nificativo de muestras (n =>250 huevos) obtenidas en
establecimientos ubicados en los partidos de Cañuelas,
Monte, Saladillo, Las Flores, Brandsen, San Vicente,
Ayacucho y General Belgrano, localizados en un área
fisiográficamente conocida como "cuenca deprimida del
Río Salado"; Geográficamente ubicados entre los 352 y
372 de latitud sur y entre los 582 y los 602 al oeste de
Greenwich.
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Características del ecosistema local
Suelos planos, de moderada salinidad y fuerte alca-
linidad sódica, con alto contenido de arcilla y fácilmente
inundables por excesos de lluvias. En la cobertura forra-
jera natural aparecen: Distichlis sp., Cynodon dactylum,
Phyla canescens y Agrophirum sp_ entre otras especies.
3
Comportamiento climatológico en el
área
Se toman como referencia los datos promedio regis-
trados en el período 1971-1980 para las variables tem-
peratura, humedad relativa, precipitaciones, días de nie-
bla y heladas, los que se resumen en el cuadro 1.
Particularidades del sistema de explo-
tación y su influencia en el desarrollo
,de la phthiriasis porcina
En la mencionada área de estudio existen numerosos
establecimientos que explotan porcinos (Sus scrofa do-
mestica L.) siguiendo modelos extensivos, sobre piso de
tierra, a la intemperie, sin refugios adecuados o directa-
mente a cielo abierto, quedando los animales parcial o
totalmente expuestos a la acción de diferentes agentes
(físicos, químicos, climáticos) presentes en el medio.
(Fotos 1,2,3,)
Si bien la presencia de Haematopinus suis puede ser
observada a lo largo de todo el año, las mayores infes-
taciones suelen aparecer durante los meses más fríos y
húmedos (marzo a septiembre). 11
Foto 1
Precipitaciones: X 938 mm/año
(387 mm en el período mayo-septiembre)
Cuadro 1. Datos promedio de variables climáticas en el área de estudio durante el período 1971-1980.
Temperatura: X16.1~C
Máxima absoluta:~ 41.2°C (Enero)
Mínima absoluta: X -5.1 oC (Julio)
Días de Niebla: X55/año (35 en el período mayo-septiembre).
Humedad Ilelativa: X73% Heladas: X14.5/año
Máxima:~ 80% (mayo) (98% en el período
Mínima: X 65% ICjiciembre) mayo-septiembrel.
Fuente: Servício Meteorológico Nacional. Buenos Aires. Argentina.
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Foto 2
Foto 3
Un punto interesante de destacar es que algunas de
estas explotaciones emplean como fuente de alimenta-
ción lo que vulgarmente se conoce como "sobras de res-
taurant", comida integrada por una mezcla de restos de
frutas, verduras, lácteos, pastas, carnes, papeles, nylon,
grasas, aceites, detergentes, bebidas alcohólicas, áci-
dos, etc., que se suministran a granel, muchas veces
fermentada y/o en putrefacción.
Procedimientos para el estudio del
huevo de "Haematopinus suis"
Todos los huevos estudiados fueron obtenidos direc-
tamente de su hospedador natural es decir, a partir de
porcinos de diferentes razas (Landrace, Duroc Jersey,
Hampshire y cruzas) de distintas edades y de ambos
sexos.
Se aplicaron diferentes técnicas de procesamiento
según la índole del estudio a desarrollar:
a) Para la observación al microscopio electrónico de
barrido (MES) procedimos de la siguiente manera:
• Fijación a campo con glutaraldehido (GAL) al 3% en
buffer fosfato monoacido de sodio. También se fijaron
otros lotes en etanol-acético (1:1 vollvol) por lo me-
nos durante 24 horas.
Deshidratación en acetonas de gradación creciente
desde 50% hasta 100%.
Limpieza del material: por vibrador ultrasónico en los
.'
primeros pasos de la deshidratación durante 20 se-
gundos a 2 minutos, según los casos.
Punto crítico: C02líquido, en aparato Sorvall Critical
Point Dryer.
Montaje: en tacos metálicos de tamaño apropiado en
distintas posiciones.
Metalizado: con oro-paladio en un Jeol JSMV 3.
Observación: en un Scanning Electronic Microscope
perteneciente al Cevan (CONICET).
Fotografía: se utilizó pel1cula pancromática Kodak
Verichrome Pan 120 ASA de sensibilidad.
b) Para la observación con microscopio óptico conven-
cional:
Fijación: del mismo modo que el punto a.
Diafanización: se transparentaron con c1oral-fenol-
glucosa.
Montaje y observación en este mismo medio.
Resultados y Discusión.
1: Del Huevo
Anatómicamente y de afuera hacia adentro se com-
pone de: (Láminas 1 y 2).
a. Corion: es la envoltura externa y es secretada por la
células foliculares de las ovariolas politrófica. Se
compone de dos capas bien diferenciadas: exocorion
y endocorion.
a1. El exocorion es la más gruesa y más externa y
presenta distintos tipos de impresiones que son conse-
cuencia de la desigual depositación de polifenoles que
realizan las células foliculares. Presenta también estruc-
turas particulares que representan adaptaciones esen-
ciales para el desarrollo del embrión y su viabilidad, como
por ejemplo:
* una capa esponjosa externa que se involucra en un
complejo mecanismo de regulación térmica, espe-
cialmente durante prolongadas exposiciones a la ra-
diación solar. 9
Numerosas aerópilas que son orificios que se comu-
nican con el espacio subcoriónico aerífero que se
localiza entre exo y endocorion. Representan adap-
taciones frente a agresiones químicas o térmicas.
1,2,9
Carenas, proyecciones columnares y otros faneros
semejantes (excrecencias de la pared interna del
exocorion) cuya finalidad es disminuir el roce con el
endocorion y al mismo tiempo soportar el colapso de
este último por deshidratación parcial del embrión. 9
Cámaras aeríferas: en Haematopinus suis son for-
maciones ampuláceas de un único compartimiento,
a diferencia de otros géneros, en que parecen dos o
más.
a.2 Endocorion: Es una capa más delgada que el
exocorion y se ubica por debajo de ésta. Su cara externa
presenta carenas que se hallan en relación funcional con
las del exocorion. A nivel de casi todo el ánfora, exo y
endocorion se hallan separados, estando muy próximos
en el opérculo, donde el espacio subcorionico es practi-
camente virtual. Donde siempre aparecen unidos exo y
endocorion es a nivel del limite opercular.
El límite entre opérculo y ánfora está marcado por
una línea preformada, la línea de abscisión, una zona
circunferencial delgada, por la cual, durante la eclosión,
se separarán ambas regiones del huevo.
b. Membrana vitelina: Como no forma una verdadera
serosa es particularmente gruesa como en el resto de
los Phthiraptera.
c. Membrana embrionaria: es la que recubre al em-
brión y presenta una estructura importante cuál es, el
órgano de apertura o "hatching organ", en directa rela-
ción con la eclosión pués participa en la ruptura de la
membrana vitelina, hecho que ocurre en forma pasiva 9,
13
Tal vez la diferenciación más importante del carian
sea la Hidrópila coriónica, una estructura ubicada en el
polo basal (el más cercano a la piel). Está relacionada
con el balance hídrico del embrión y con la espumalina
que la recubre totalmente. Los huevos son siempre ad-
heridos a los pelos por medio de espumalina, un muco-
polisacárido con buenas propiedades adherentes e hi-
groscópicas a la vez y permeable al agua, ciertos elec-
trolitos y algunas sustancias de bajo peso molecular 9.
2. De las características del medio.
Sobresalen como características de estos sistemas
de explotación las siguientes, unas positivas y otras ne-
gativas para la reproducción y/o diáspora de Haemato-
pinus suis, en especial para el desarrollo, maduración y
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eclosión del huevo:
a. - Características positivas: contacto corporal mu-
tuo entre animales en comederos, bebederos, dormide-
ros comunitarios, durante peleas, apareamientos y lac-
tancias, ausencia de medidas de control, etc., situacio-
nes estas que posibilitan el pasaje de piojos, en forma
activa o pasiva, de un hospedador a otro.
b. - Características negativas: Durante la mayor parte
del día las piaras están expuestas a la acción, directa o
indirecta, de agentes climáticos naturales: sol, vientos,
lluvias, heladas, nieblas, humedad, frío, calor, los que
se constituyen en agentes quelantes o expoliantes, con-
tínuos o intermitentes, que presionan en forma negativa
sobre la oviposición y maduración del huevo y sobre la
dinámica de la población parasitaria. Algunos factores
del sustrato también comprometen la viabilidad de las
posturas debido a la acción que ejercen sobre los huevos
.diversos solutas y/o particulas nocivas presentes en el
entorno tales como, orina, materia fecal, sales, ácidos,
álcalis, pesticidas, metales pesados, alimentos fermen-
tados, electrolitos varios, etc.
Conelusiones:
Las envolturas corionicas, por su conformación ana-
tómica, son sumamente resistentes a la acción agresiva
de cualquier agente quelante o expoliante y en el caso
pal1icular del huevo de Haematopinus suis la presencia
Lámina 1.
Huevo de Haematopinus suis.
Foto A. Vista' general de un huevo
cuya porción izquierda ha sido sec-
cionada. Topográficamente se divide
en dos regiones; opérculo (op), ubi-
cado en el polo libre, y ánfora (an) o
cuerpo propiamente dicho. Se obser-
van las dos capas del corion: exoco-
rion (ex) yendocorion (en) y en su in-
terior el embrión (emb) sp =espuma-
lina; p = pelo. (x 80).
Foto B. Corte tangencial de otro hue-
vo en que la sección sólo afecta el
exocorion (ex) exponiendo la cara ex-
terna del endocorion (en). sp = espu-
malina p = pelo; h = hidrópila cortóni-
ca; op = opérculo; an = ánfora.
Foto C. Huevo seccionado transver-
salmente a nivel del ánfora, muy cer-
ca del opérculo (corte polar). Además
de las envolturas anteriormente cita-
das se observa el "hatching organ" (ho) u órgano de apertura, una
formación de la membrana embrionaria que participa en la eclosión.
Nótese la presencia en el órgano de eclosión de numerosas lancetas
de diferente tamaño. p=pelo;sp=espumalina. mv = membrana vitelina;
me = membrana embrionaria. (x 180).
Foto D. Cara externa del endocorion con su característico relieve en
mallado hexagonal. (x 440).
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Lámina 2.
Huevo de Haematopinus suis.
Foto A. Vista panorámica de un hue-
vo cortado en forma sagital donde se
observa el embrión (emb), el exoco-
rion (ex) el endocorion (en) y la hidró-
pila coriónica (h). Se señalan con cír-
culos distintos sectores del corte am-
pliados en las fotos consecutivas (B a
E). (x 94).
Foto B. Sector A de la foto A. Nótese
la clara división entre el opérculo (op)
y el ánfora (an). (x 260).
Foto C. Detalles del sector E de la foto
A correspondiente al opérculo por de-
lante de la línea de abscisión. A este
nivel el exocorion (ex) está unido al
endocorion (en) o apenas separado
de él por pequeñas proyecciones de
su cara interna. También se visualiza
la capa esponjosa del exocorion (cee)
y las cámaras aeríferas (ach). (x 860).
Foto D. Detalles del sector I de la foto
A a nivel de la línea de abscisión (la). Reparese en la gruesa capa es
ponjosa externa del exocorion (cee), la impronta externa (ila) de la línea
de abscisión (la) y el callo del ánfora (ca) que marca la división er:tre
opérculo (op) y ánfora (an). Hacia la región opercular, el exocorion (ex)
y el endocorion (en) están prácticamente unidos, mientras que en la
región del ánfora comienzan a separarse. (x 1300).
Foto E. Sector O de la foto A a la altura del tercio distal del ánfora. Se
visualiza claramente la capa esponjosa externa del exocorion (cee) con
un espesor uniforme y por debajo el grueso exocorion (ex); también el
endocorion (en) con sus respectivas carenas (cen) y el espacio aerífero
(ea) que se forma entre las carenas del exocorion (cex) y las del endo-
corion (cen). (x 2000).
de una gruesa capa esponjosa externa reduce la influen-
cia del calentamiento por insolación. Cuando la tempe-
ratura a nivel de la superficie corporal excede el margen
de tolerancia para el huevo, este minimiza ese incremen-
to térmico a través de un complejo mecanismo que in-
volucra reflectancia y emisividad (que operan simultáne-
manete) y que morfológicamente se ve reflejado en la
presencia de esa capa esponjosa externa. Este meca-
nismo se complementa eficientemente a su vez con un
especial sistema de ventilación que opera a través de
las micrópilas, que facilitan la circulación aérea entre el
exterior y el espacio subcoriónico. Un calentamiento ex-
cesivo del huevo se traduce en una deshidratación par-
cial del embrión, efecto este que lo contraresta captando
agua por condensación de la humedad atmosférica o
bien tomando el agua presente en la sudoración. En la
regulación del balance hídrico intervienen las aerópilas,
alternativamente las micrópilas y lo complementa en
gran medida la actividad de la espumalina.
En respuesta a la agresión ejercida por ejemplo por
el barro (enlodamiento. Foto 1) o por sustancias tóxicas
potencialmente inhibidoras del desarrollo embrionario
presentes en el medio ambiente (urea, ácidos, álcalis,
detergentes, metales pesados, pesticidas, etc. Foto 2)
vía espumalina y a través de la hidrópila coriónica se
opera un ingreso selectivo de electrolitos y/o eventual-
mente de sustancias orgánicas de muy bajo peso mole-
cular.
Las únicas estructuras que pueden ofrecer acceso
al interior del huevo y así llegar al embrión serían enton-
ces la hidrópila coriónica y las micrópilas (orificios ubi-
cados en el opérculo por donde penetran los esperma-
tozoides).
Estos hechos pueden explicar en parte lo difícil que
resulta encontrar sustancias que actúen con buena ac-
tividad ovicida.
Lo que acabamos de exponer muestra claramente la
amplia capacidad de respuesta (tanto anatómica como
fisiológica) que tiene el huevo de Haematopinus suis
para sortear exitosamente toda la agresividad que le
ofrece el medio a través de la presencia de distintos fac-
tores, naturales y/o artificiales, muchos de ellos origina-
dos en el manejo y condiciones de crianza impuestas
por el hombre.
Como ya señalamos, la alta prevalencia de Haema-
topinus suispor nosotros observada en el áreade estudio
es resultante no sólo de las particulares caracterfsticas
anatómicas del huevo y del rol que éstas desempel'ian
frente a los distintos factores agresivos del medio, sino
también de eficaces mecanismos que emplea para su
dispersión, entre los que como más significativos enu-
meramos a:
- transmisión intrapoblacional e interpoblacional me-
diante el contacto entre individuos de igualo diferentes
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poblaciones, por ejemplo cuando hay alta carga animal,
cuando se encierran animales para vacunar o despara-
sitar, durante las peleas o apareamientos o tras la incor-
poración de nuevos ejemplares en un establecimiento.
Otra forma de contagio está dada por los denomina-
dos "Helpers" representado por hospedadores no habi-
tuales para la especie que pueden albergar transitoria-
mente al parásito (ejemplo el hombre en sus vestimen-
tas) y asf transportarlo hasta otras piaras.
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